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Calle 14 de Abril 
rtado Correos M" 43 
per iód ico i n d e p e n d i e n t e 
Apa 
WBÉP > 
de i p f o r m a R l o n g e n e r a l y de a n u n c i o s , y d e f e n s o r de l o s i n t e r e s e s de E s p a ñ a e n l a Z o n a 
Laráche Año X V . Núm. 4326 P R O P I E T A R I O S : H E R E D E O S D E L O P E Z P R I E N D A Mártes 30 de Abril de 1935 
libre, 
25 
Ante l a r o m e r í a de M u l e y ^ b s e l am 
gs necesario construir la pi sta \ 
de Beni Aros al Yebel Alam 
r .scabi'as cercanas a las s sm 
iradas tierras d c B¿ni de Inl 
^ s han comenzado de cá y Meha'las auxi iando 
He 
P^t'l ve 
i Ben el MehcH. Fue z is 
tervenciones militares 
a 
uno de sus h hitantes a los ingenieros COÍI^M U\V on 
ecoger su óbolo para la la pista que más tarde h ibía 
H>dia, que hnn de llevar al cruzor el Príncioe Impe-
nerádo santuario da Mu- rial en un lujoso antomov 1 
ceballo 
,or cabüj] 
S, 300 yU 
:lase 
or oliciai 
re mió «Gi 
triculMp 
t á s . Parad 
monlaái 
D I A 
ia 10 
r a , Preoli 
dicap; nú-






(y 60 pese 
•es y 
leyAbselim, enclavado en Fué a p imera q u e la 
las hoy abiert s a todos los bmdera verde del Is'a , fl 
municaciones e x c elentes 
• 3 q ie los protegidos de 
sp fh y Francia pudieran 
IÍCÍSI divse t estos iug^res 
tan sagrados, venera os y 
pintorescos como son los 
que covduce a la tumba del 
sa 'ón P •.írón de Yebal^ y 
obj to de profunda venera-
ción por los a.osi?, 
Ĥ n estos días que en las 
cábilas jimítrores d.: Bzni 
Aros se esta 1 evar do a ca-
bo la recogida entre los in-
Paseos militares ba unión de los periodistas 
Ayer r e a ^ . r o n pageos fa\ ^ 0 1 ^ 6 C l 
railit res el Batallón de Ca 
zadores de Africa número 2 han sido ya ¡os perió- dac ión de la Prensa Hispano-
y las tropas de Intendencia Í̂C05' tant0 de la zona occiden Marroquí de Tetuán, se t ra tó de 
al mando ^e SUS respectí t a ¡ como ^ ía oriental que se este importante asunto, y su pre 
VOSiefes el teniente coro Í a n ° c u P a d o de ^Proyectada sidente el venerable y dist ingní 
vosiere^N^ ei ten ente coro f e d e r a c i ó n de periodjsías de¡ do pen .d i sta don Rafael de Ro~ 
nel García Conde y e- CO Norte de Africa. da, quedó encargado de redac 
mandante Ortega. Asunto es este, del que los tar un anteproyecto de bases 
Al mediodía las fuerzas periodistas profesionales no se par? ¡a Federación, proyecto 
regresaron a SUS acuartela oclJParon durante el largo pe- que ww vez terminado, será en 
mientOS. r70C?0 de años que Prece(lieron viado a h Agrupación de Ferio-
' a la consolidación de la paz y distas de Larache y a la de Vi -
. ^yf, gjjQrg con un elogiable Ua Alhucemas, oara su estudio 
D e s d e T á n g e r acuerdo, parece va ser una rea- con el fin de después convocar vientos de la civilización, al meó e - l a s sagradas tierras f {,. n ^ ¡]dno y de l i 
turas del Y.'bel Alam, qu^ de Beni ros. raon ñ a a a Hedi áe U í l COHl: t l t a r í O d e ^ á^na ^ ^ 0 Y de alien a una reunión o asamblea a la 
E ' A , , * * * - * drr f r i - o de f V n t . rmtv o nfn -vr , x % . ^ tos para que al unisono de la que asisf;rian periodistas délas 
^ ^ " ' f ^ ^ ^ t ^ 1 ^ V ' 2 ,0V1" ^ ^¿m. C r e é m o s l a E x p O S l C Í Ó n D i O - marcha orogresiy, ¿el Protec citadas ciudades del Protector^ 
Cecilias y b . marte macee h s p articulares y le rans oportunísimo este nuevo lia torado y de las plazas de Sobe- do y de las plazas de soberaZ 
sible de toda is rebeicli ÍS por es trasladaron desde to manrenío a nuestra prime- u u i u rania periodistas del Norte Ceuta v Melilla. 
que se incub'H;on c: el Mo- do el protectorado español ra autoridad de ía t-eg^n, Los co 111 astes de luces y de Africa, estén perfectamente N J dudamos deque en esa 
greb.hísr. ño 1926 y francés a l santuario de para que esa pista pueda cl fon lo de las estampas en mutualidad de inte- Federación han de participar 
Una obra de verdadera y Muley Abselam, millares y proyecMse y construirse ex cestas en el Casino E s - f 5 " morales y m a t e r i ^ s ^e hs que ejercen la profesión pe-
eficaz política que creemos mili res d> peregrino, que p0rqUe con ello prestarla- pañol, son i s sugerencias ^J™ ^ esta ^ a l l ^ o t r o J ^ e ^ 
de urgencia realizar por acamparon unos en tiendas mos un eminente servicio y de un temperamento de ar- Ultimamente nuestro compa por sus actividad™™ Z Z t r T s 
parte (k la nación : '. o'eclo de campaña y otros bajo el avan e en 'a obra de atrae tista. No se sabe que admi ñero Troya, desde las coloum causas que no somos los llama-
ra, es le pistd que, pjrííen- firmamento, durante t r e s ción que debemos hacer rar más en la técnica de to- ñas de «El Tehgrami del Rif» dos a señalar, intervengan ni 
do desde Sidi Alí, atr viesa días que dura esta singular cerca de los indígenas del nalidades verdaderas qu? se ocupa de esta cuestión y co fiscalicen lo que verdaderamen 
vemos en la figu a en su weT}ta en berie^C10 de esta te incumbe a los profesion ales. 
„ _ . , c , aspiración, es conveniente que Por ío demás nos hemos de 
primer piano, si el fondor 
los llanos que mueren e; la romería o Amara del santo interior. 
'e Marrue- Abate B U S S O N I célebre ondulación de Gar- más venerado 
cía Cero, gana las alturas eos. ' 
de Ain Grana, y dejando a Los año que siguieron la L a f i e s t a r e l i g i o s a 
poca distancia ei pintoresco peregrinación fué menos im A \ A • 
poblado de Tazatut, vu^.ve po. tante debido a que la pis ^ a O m i n g O 
a subir hasta el pu ito d- ta fué destruida en largos Solemnísima resul'ó l a 
Bab-Besta para dejarnos trozos de su recorrido por fiesta religiosa celebrada el 
en la marc viliosa escal na^ los temporales. Y asi hasta pagado domingo en la Igle-
ta de piedra que un hmoso hoy, hav quehacer elviaj? sia de Nuestra Señora del 
Jitan^llmpenohizocons ^ caballo, medio que restj Pilar, en la que la concurren 
se lleve a efecto el intercambio congratular todlos da que una 
que s i rve u<> compendio > de visitas con los periodistas de a t ^^ íad periodística en} Ma 
la coneepci n sublime de Me l i lN y Ceuta, a f in de i r pun rruecos como es don R á f a d de 
los asuntos del protectora- tuahzando aquellas normas a Rod encarg idó de re-
do español, O la forma con- s e ^ r la necesaria Fe Jeración. dactar las bises de la futura Fe 
En la úitima sesión c ¿lebrada deración de Periodistas del Ñ o r 
por la junta directiva de la Aso te de Africa. 
s, premiospír para que los p e r e c í a millares de nm^ulmane 
cebida de manera mar. vi 
llosa. 
Contemplando el magní-
f ce aspecto de tanto cua-
dro y tanta gama de eolo-




La import-nte entidad ci 





cia de fieles fué ta^ ^xtraor rcssiri estridencias de figu 
ya en ca trasladarse a Yebel A m. diñaría pue e a imposible rín, pero con la verdadera nematográfiei «Cifesav pre 
' -^o a pie, hasta la Como decimos anteiformen (iar paso a una persona exPlcsl0n da, ' 
fagrada fuente de Ain B ra te la censtrueción de la pis más. 
del ' i qUe dlsíd unos metros ta sería de una enorme im-êlrecint — i a o tna ut una cuui ^ i - E l AUar Mayor profusa- „"~ J lar» Un asunto viDraníc y tro me saiuaaao tamoien 
restosdT q ? §uarda l0 j portancia en el aspecto poli mente iluminado aparecía trastes, faltan ojos para ad profundamente real> donde sus nuiBeros^ amistades. 
n Afri 
ca. cl sol brillante que p o 
duce estas sombras y con 
se tará hoy en el Teatro 
España «La locura de1 do 
b te
Ayer saludamos e n nuesjra 
cmücid, ai qu? durante bástente 
tiempo fue juez de P. z de AU 
caza q i i v i ' , d o n José Pbnas 
Tovar. 
T m di .íinguido amigo nues-




'adodeM n VenC t,C0 y r el]0 d€b?mos enca" la excelsa y divina figura 
truecos. minar nuestros esfuerzos, de Cristo Rey, que fué en-
santuario la Me especialmente en este años trorizado ante el pueblo ea en el camP0» callejas, mez 
Jietodoelimperiomarro que t a n inter]S0 olan de tó:ico de Larache con fiesta cIuitas v minaretes de Te 
Irn r . d e € X Í S t í r u n a t n o obras Púb1i a s y ^ v í . s de tan solemne enla qu • ofició tu^n ^ Larache palmeras 
^ vía de comunicación comunic ción hay preyeeta de pontifical el Obisoo de Y acantilados de Areila, mu 
slirñn peregrinos de to das u n a s y ódjudicadas Gallipois. iallas de X iUen ^ ^ndalu 
ascud; des de Marrue otras a través de esta región También fueron solemne za, desnudos de belkzas 
mente bendecidos los nue- árabes, forma todo un con 
mirar la esplendida vane 
i m i n ia c.p , ¿ cl omero se ensaña en un 
dad, faenas de tipos árabes , .K, . _ . . o , o 
, . terrible juego con toa s las Resfablecido 
j U p ' y d t q u e ld veneración occidentil. 
1WC ^ tien 
, „ 56 hkm o POr Muley Ab- Actualmente se consíru- vos altares dedicados uno traste sublime que pone en , . 
|roíund^!!rdaclcrcmcnte y« la nueva carreterra de de ellos a Nuestra señora movimiento la sensibilidad vo programa la inl 
Los 
pasiones humanas supedi Ay2r sa]ió a Ia calle completa 
tadas a su satánico poder, mente restablecido de la dolen-
al que logr oi vencer i d cid qut durante unos días le re-
amistad y la confianza en tuvo ea el lecho, nuestro buen 
pugna cpn eb goismo y cl amiZ0 él Hco propietario don 
terror. ^ séFava . 
Cekbramoá el restablecímien-










d y alentadora. Tetuán ricazaramvir a u e de Monŝ ^^^ artística del observador. producción de la marea Fox 
A l terminar la fiesta reli- COSLADO titubada «Malvada» c o n 
giosa que tan grato racu r-
do ha dej do entre los cató p a p a | o s f e s í e j O S Laglen. 
xciucui "i^a^aiquivir q u t 
ares de la guerra pasa por Aferrun y Beni 
ÍOso sant731198 Veces al ía Aros para ínternare vov Su 
que no o rio y en verdad mita Beni Gorfet a Ajh Se 
^ iíer«Sdnt 0 Panorama Moraento propicio es es-
^ i s m o eytan,lenode te para construir es? pista 
S^bo.n 0esfcsfr0n d.' Si íi A l i a Muley Abse 
1 0 S ^ S d e l Yebel lam. 
Elíssan Landi y Víctor Mac 
e Tánysr 
êsde el r 
^m^s de la c o ^ 
dño 1928 f á Q O S t ^ 
*n0e 2 8 ^ e el p r i . 
los mu 
E l próximo ; ño, termina-
da en g«an parte ia carr^te-
lieos, fueron r umerosos los 
fieles que pasaron a felicita! 
al obispo de Gallípolis y al 
Rdo. padre Fray Pedro Mar 
tíi z alma de [a erg níza-
ton de la fies ra re igtosa, 
que ha síilo la más so:em 
ne de cuantas se han cele' 
ta ciudad inteínacional, 
poto el ^íd 'le ayer entre nos-
o ros el conocido •mpresario 
de t¿alros don Isaac Coktn 





1 Agrado r -
vricu nti l 
ra de Alcazarquivir X m e n brado en nuestra ciu ad 
y la de Tetuán-Alcáz .r, y Por la tarde el ilustmimo 
su 
construid \ esta lásta que 
necesaric construir, el ú 
mero de pereg iros a ú 
niara de Muky ^bselom 
s. ñ r obispo d< G llípoli^ 
r .a\ yó 1 id tolden 11 
i angv- r 
E n b eve «La Lama éter 
na» ( n tspmol) U n i . 
nr.ravil ose d M tro Gol 
Wv i? V) ver i O 
M ? l i y N o T i i i Sn .«. '. 
Alcaza» 
P'imer sería vei laderamente im 
S ' M i ^ ! 3 . ^ P rtamísimo, ya que ten- ,_Con:,n;! ' 
Recaudación efectúa d a — 
ayer por la Comisión de Ha E l jueves reaparición de 
cienda de la Junta de Peste la reina de la gracia A ...•.y y u 1 itob. a nuestra'ciudad 
jos, Gndra en la comedia muri gresó a i¿ (?¿ procadencia. 
Banco Español de Crc* cal francesa «K ki», 
dito. 100 pts. 
B meo le Estado 
de Mar uecos. 100 ?• 
Pulido Hnos. 50 » 
M ry y 5 a z 50 » 
D k h m \ Múyal25 * 
i i Al í 1 . r u z 
Escalan 50 » 
D. Emilio Alario 25 » 
ave i ^ dí> iu're nos 
^ H*- diíamos un nticko de co- ^ D í c i r o Marroquí44 Total 4001 t 
L-c iones dt: Prim ya luia ñ-m-
ZÍ a domicilio, pora aduitos y 
niños. 
Ra^óni «a esta Redacción 
Dos uabit̂ cYouc i üüuenia^as 
a 3D p¿stttds cada una, R ^ Z , g 
deiunio número 13^ 
DIARÍOJMARROQLÍI 
« e c h e eo i l e n s a d a a z u e i r a d a c o n t o d a n e remiA 
^arca B E T H " 
n S R I A . B Jl fl M I A b Ii ñ R H U S 
i ) 
T ü N C l O N . Las etiquetas'd Ta leche BRTTY se pueden ^..iverur ttn dinerv: 
ontante y sonante. Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen cor 
eraios en metálico, que son anonadas a primera presentación de las misma; 
por los agentes-en Laiache Jacob e Isa^c Laredo Avenida de la Repúblicá-' 
frente arjardin de las Hespéridew1 
* Diputación, 309, e n ü v l ^ R Á | ? Í T P Í » A ' i y A 1 o r f S d e d e s p a c h o * d « « 
(entreBruch Ybau l a ) » % j L < i J l > l l l A ^ ' é f o n o ? 2 0 3 0 2 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipóte-
cas o documento pri /ado, etc., y sobre toda clase de finí 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín^todas poblaciones y puebles de Espina se faci itan prés ta t res de Cñ^iiaUs en me álico, desde ZSOOO'h 
3^000,000"de pts' Con la garantía, para el peticionario que solicita el piéstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo d • ' 
terés, desde p\ 5 Q\0 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestíes vencidos, sin recargos ni apremios. Tiemn 'J" 
duración, de las operaciones d^ préstamos, (pl zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea per el rúiiiero de 
que se convenga, indisfintamente a corío.o Isrgo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplezamientô H1 
bre de recargo y apremia, si^mprp y cuando se esté al corriente de pago de intereses. ' 
Condiciones para la-d» volución del capitel prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntarla 
o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos íie n» ' 
cial, mixta y total 
u x i g i r e l j a b ó n 
Bcancaltot1 
E l más perfumado de los jabones 
Depositarla: AbPi?30] CIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 070 y 0*30 y Manila extra a 040 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GSláEGO-BM 
E m p r e s a E s c a ñ u e ' a 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
DP. ternas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACllt 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
f española. 
5831113 ÍOda fikSS d3 0p3fágÍ0a8Sb i a 2 a f I a S Horario para k zona española De: Larache a Aicazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Aicazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y 11'15 
Ex interno & 
Hojpitalde \ 
Carlos. Mai' 
Medicina en general. Especialidad en enfeenndadei 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PHIbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
fXr>no\ García de Castro 
losé A úe Keyes 
PÍJZJ de £sD2ña. Jasa Gontreras 
D I A R I O M A R R O Q U Í e vende 
• • . " . • I . Por no poderlo atender I 
Sc-halU en venta en el estable- dueñ0f se vendc el {al,er dc| 
oimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacoi V 2 í l d 2 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio P̂ ' 
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
R p r r n P r i Y T l I F ^ r a C l i e - A l C a Z a r E1íla usted' £rat is completamente, un regalo entre los siguien L1 1 U U a i I l l U<C I v a i a ^ l l ^ f - l i u a ^ a i tes GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, lOOO páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1.000 pág in i s , miles de 
S e r V Í C Í O d e t r e n e s Z O C I U e r O S ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
* . vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
Precios ida E S T A C?:I O N E S Precios ida y vuelta tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ara • 
" T T I ,a fis'.lSTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6A20 
4.* SalidaXarache-Men- - i : £ - i i - . MADRID 
I . 
1/ 2.* 3,' 
sah a laslS h. 
7'60 l'SS I'IS 070 390 2̂ 80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. . 
gdO 1*85 1*15 070 Llegad^ a n t o i s a h 3,90 2,80175 [l'OO 
Los trenes circulan solaraent los mií ĉoles,1 viernes y domin , K ^ j ^ T ^ m 
gos* Todos los trenes serán mixtos de viajaros y mercandas en- A V . S O S ^ b a P a c n e , K a s a j e d e l T e a Í P O . A l c á z a r 
re las estaciones de Larache, Mensah v ázar. 
( f t » » ! ^ ^ . ' » * •>•»>'>' .** •> 'K*«M'•* •>» i»» »•> I»»»> •> <• <• •!• it i» » f » » f # » f f • # »»f 
ftgeneia de M u a n a s 
a i m i c é a de don Ernesto Se i d t v 
Por fin llegó la pintura qu« necasila 
te Jo Harrucicos por su clim* húmedo. 
O L i M P - B O N D E X * ; 
Producto p«;tftUdo en todoi loi p«li»s 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S • CONTRA-iSTM 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S P I N T O R A , | 
COL1MP-80NDEX «i un . nu«v» pinturí In.p.rmw. 
kl«, viitoií, petfectn y de do'aciín infinita. P»'- í--"»i<-«» fc^ U 
• interioroí. l oi fabiicsntes 9<iriir.tii3n C^' ' | 
por diiz «Aot. COUMP-BONS- \ 
•vita l« eoloc«eí¿! ' d* í^di ' .i 'Oi &»•' i ' i ' ' 



















«livi» l»i («t¡9*t canl(nu«i de toe 
V n 
TARIFAS INDUSÍRI \ L E S : D E P. V. 
r 
" T T T ^ I X1-X2-X3-X4-X5X6- y X-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
industríales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
icmitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer . 
O en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o] a l̂as 
titadones del mismo 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
l ia Valeneiana, S. A.-Tetuañ 
loi propieUrict, tévaki d* it¥»l«rt»»i 
wi finc»i COll^P-BONDEX'«rvido 
•ft forma d« polvo, ta prepara única- ^ 
mante con agua corríanla y la métela 
afachia ¡n .Unlána .morüa. COLIMP-BONDEX aviU 
y la» filtracionei, ai aislante y lanilario. 
Sa lurtiniitra en 17 ealcrai. 
'oii<n« foiui» * i A • A C ' 
R A F A E L H . A M S E L E M : S . c c * . 5 • 
PIDA 0EMOSTRAC!uN 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
^ C o n s u l t a de 4 a 6, Calle 14 de abril número 35 
Casa "GOYA" 
ratos y material fotográ-
ficos 
s d e cduchú \ 
Ma factura de toda clase de 
grabados,—Etiquetas^ timbra 
dos en reliev?.—Rótulos de «"S-
malte y de latón grabados.-
Placas grabada? qmrnicaTi^n* , 
Fichas—Prcsintos de todas cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliaiot-es, PerforaJoras Se 
?o< fecandit) plástico, «tr pte 
p R Q N n r u o y ECONOMÍA 
Pida detalles ea esta R^daeción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A-
úenirales térmicas, produehras de eqírt ^ 
eléctrica en Zetuán, Xarachey tfW**** 
v/r. traqsfornj rJor?s en jfttclh, Jn 
Se facitihn prú jech», presupuestos >i/ech 
se ¿* zlunjbradz fuerza 
i l A R l t M A k k ü Q Ü l 
A d n a l W a d InterMaclonal 
P I oaro forzosa en Norte-
^ america 
r . oolítica de 1u h con Mr Farret presidente de ( ^ ^ j ;ndo te doce- 0 lo im ime a la ]ícu 
en os E s l dos la poderosa y opulenta in- qu.ncj tniIlones8donde ga. la un va]or artísliCQ de ma 
. .«cansa Cuan du ,tria básica de os usta- nar e] sustent0 durbnte un X ima ponder i c i 6 n i ] i m i t a 
carecía por iodos he- dos Unidos, ronftesa q u e añ arece peqneñ,3 y da, si se tiene en cuenti 
f cobre nivelación fi hoy su corpor.cnn no « a . i r á a ar que papei va sido en 
Irab^j \r y no encuentran tí a nueva y magnífica produc 
bajo». ción «M llegar la prima 
La cifra de 4.880 millones vera», 
de dól .res aplicados a ha- E n esta genial creación 
b jos públicos P. fin deque el inmortal Schubert canta 




Centro de Estudios Minerva 
CALLE 14 DE ABRIL NUVl. 76 
Próximas oposiciones ¿¡1 Cuerpo de Vigilancia y Seguridad 
de la Zona del Protectorado {giui dias de segunda clase) 
Preparación completa des-k el día uno de abril 
Informes en la Secretad : de 9 a 12 y de 15 a 18 
J n c i e n q ^ e l ^esupues- na ni para pagar peque- donde hdn ido lcs anterio. com^dado al famoso tenor 
^ n o r r e a m e r i ^ ¿ b a a e n no dmdendo a sus aecums ^ Richard Tauber, el divo que E l p r o g r a m a d e l a s — -p resenc ia d e ^ ¡ 
trardu aníe l 9 3 5 J O en una ^ ^ ^ Swop. ]V(¿s{ Los p oblé mas del paro ha marcado en la historia- , h n „. d ' .te q u . lo desee. 
5i, aractenstica poi la re- dente de ld Compf)ñíd Gen. están evidenciando que no <Jel canto una rueva moda _ o s iqu ie r jinete que poi 
acción de los gastos ex r a i de Riectric'dad di e alu- se resuelven así, m sistema bdad y un nu^vo arte, asom C l u r a n t e I O S d í a s 7 , 8 C!r ,J^t ;nc^s especiales no ha-
w „ A ^ n i ^ A N \ A ~ „ A C \ ya pooido efectuar la matricula 
a su debido ti-mpe, podrá efec-
tu.irla, abonando matrícula do-
ble y ocupando el ú timo pues-
to en el orden del sorteo. 
6.a Ningún caballo inscrito 
en«una categoría podrá correr' 
tr?ordinarios de crisis, se djendo a ios veínte m í l o s napoleónico d e dinero y bro y deleite del mundo 
lanza un nuevo p an, para de Q ^ ^ J ^ parBdos del p.ji> niás dinero no es e opo tu entero. 
basta r 40880 000 000 de dó <<n0 h ,y m s trágico espec- no para remediar la crisis E i «Ave María», de vSch 
lares en trabajospuDiicoc y tácuj0 qUe ¿stc quese ónos de p ^ r o . E l ejemplo lo ten- bert, adquiere en la peiícu 
o irte naraHos. « i . . . J . . i _ AI ii i _ _ • socorros a ios parados. 0frece. ei una multitud dremos en oros paises. 
Las pr ñápales partidas de j10rnb es qne pretendan Julio Izaguírre y Esteban 
ddpl nsor: O minos, ru-
la «Al llegar la primavera», 
proporcione s gigantescas 
y 10 de junio 
(Conclusiói) 
CONCURSOS 
Primer premio, «Copa Lara 
tas y ê ímm "ción de pasos 
a nivei, 880 000.000; riegos 
v san e a m i e n t o 
500 000 000; 
rural 
electríf cación 
El acuerdo franco-ruso 
che 
Altura máxima, l'SO meíros; otra, durante las carreras de es 
como obra de a te Es un Handicap; obtáculo: 18, matrí^ te programa, 
momento de tal solemnidad cu!d 20 pesetas. 7.a El Haodicap en las carre-
y de t a l emoción y de tal Premios. — Primero, copa y ras úz g nadores, consistirá en 
brillantez, que los especta 500 Pes tas; segundo, 350 pese cargar 5 kilos al caballo gana-
Esto es lo que hasta abo dores p k den la noción de tas.; t€rc ^ » 250; cuarto, 150; dor sob l p so o que se co 
E l acuerdo fr neo mso, dad e Nacfones«. 
que tanto sorprendió a los st  es l  e 
rural, 100 000 000; t ra igo , de ̂  M Se ha dejado traslndr de encontrarse ante una panta T ^ ° ' J ^ m ' ^ ^ n á V n Z " ** l t.l*h\** 
f:S <!" M S dC P ^ l k a i n t e r " a - 10 0CUrr Íd0 en iaS f'im0SaS 1,3 d n e m a , 0 ^ f t C a A l ,,e V r ^ Z de cáenos , *>• í" % ' S e J 
blacionroe ; ow .uuu.uuu c ion ^ vue|ve g ser el eje entrevistas tranco r u s a s , gar á este pasaje de la oeií montados por cficiiles y gentie- so, una v z a triculados los ca 
présíainos y subvenciones ]as ^scusiones Como se q u e tanta alarma habian cula, la prensa cmematográ mens 
a los tv̂ 'a os y Municip al- • - • ̂ -» 
• 
8.a Si la Comisión organiza* re ordará, poco antes de la despertado en A emania y flCd ha coincidido en afir S?gundo concurso, «D¿spedi-
dades, novecientos millones famoSd conferen::ia deStre en otros países. Lo cierto mar que, de hoy en adelan da;- á . dora recibiera algúa premio des 
^ Z r ^ r ^ l l " - e n q v e b a b í a d e discutir es que el pacto se ha ^ermi cuando el mu adoquina J ^ ^ Z Z ^ Z Z ^ ^ ^ ^ 
se el gesto de Alemania al nado y que acaso no esté "onrar la memoria cie^cnu 
setas. que crea conveniente, 
renunciar a las clausulas muy descaminada Alema- berí 'Io harbá de hacer r¿ Premio?.—Primero. 200 oese- 9.a E l Dúm*ro d-. caballos ins 
nes de hombres rutante r,nunciar a las clausulas muy descaminada Alema 
más de un eno. 
Este plan fantástico es 
posiblemente hacedero e n ini(.iado las ciaciones tencias, que no sienten por 
un pais como este que en n a „ , 0 0 ^ 0 . 5 . ella una amistad muy sin- « 
a mas de un rpn pir^r HÍ? R. & . _ 7 _ 
ic i iui iv . iai ci iao dauouic io VJ*.VJ\,U»IÍÍHWVIU S i c i l i a " • — - - t i^mivj- .—nuuciu , j ítae- " w- v*>. v.uiyB»jwo ma 
miH^ares del Tratado de Ver nia al sentirse inquieta aníe produciendo el «Ave Ma tas; segundo, 100; tercero, 100/ cntos, en cada carrera, no po-
Silles.se hab ó d e haberse la reunión de aquellas Po- ría>> ^ se interpreta en cuarto, 100; y quinto, 100. drá exceder de 10; caso de so-
• • J i ^ « ^ í o o «i • « 1 1 1 oar la n r i m a v p r ^ » Para cobdllos que no hayan orepasar este r úmero, se divi-
miciado las negociaciones tencias. que no sienten ñor " 111 13 Primavera» A - < ™ . . ^ ~ ^ ~ ( : . o 
t  ás  n ce ten.;  de 
millones de habitantes y nn 
poder económico i imi . do. 
En términos generales, 
puede a 
Estados Unidos vienen g is 
tando en conceptos extra-
oidinanos cantidade. supe 
SStt 
gaoado más de 100 pesetas ^n - P^mio y carrera e n 2. 
disi utió macho e 1 asunto cera, 
tonces y el raun-o entero 
, E r S t ^ Cinematografía 
riman?,,;!?"! !0& de ambas n cionalidadesde 0 i r a fl^» p e ^ c « l í « c o n 
m ú s i c a d e S c h u b e r t legados de sus respectivos 
ernos. 
Jefatura de Trans 
portes Militares de 
Larache 
A N U N C I O 
Nece>it ndo b Junta Econó-
este concurso. 
RESUMEN DE PREMIOS 
CARRERAS 
Primer día.—Prim? a carrer?, 
100 peseta5; segunda carrera, 
100; tercera ca rera, 200. 
Segundo día.—P iaie a carre-
ra, ICO; segunda carrer-, 100; 
m £ i mica de este Servicio adquirir 
E l éxito mas el moroso los artfculos de intllediato4con-
Después , la asamblea de de la temporada solo po- sumo para el funcionamiento carrera, 450. 
Tercer dia.—Prim?ra carrera, fios y habituales de su Bella a M o el interés dna conseguirlo una pelícu de las embarcaciones, aproba- 1̂*™** ^ ^ ^ ' f w 
supuesto El p t̂á n ? T ^ ^ a s gentes recaveron en la que supere en interés, ea das poi ?e Superioridad y cuyo í «fi1111 ^ carrera, i o 
interés No es n n ! 1^°^ ^1 oivido lasconversaciones belleza/en perfección y en detalle está de manifiesto . n las 
^ « ^o es que nosrt?os * . . . lía „ . n n u ^ i ^ „ „ n Oficinas de esta J J^tura y de p 
creamos aconsejable toda 
iranco rusas y sus pcsiDies MIUP ua a id peucuui que ld Jn(,ndencici Mii;!ar ;k m 
polít ica económica aue c o n ^ ^ n c i a s en la polilic. tuvo mas exilo en «a tem rruecos (c,utd) 8€ admíten Seí,undo díd j n o ^ Co 
mundial. Pero se terminó porada anterior. Esta fue ofertas hasta las doce horas pas y objetos de a-ie. 
10.a .>e t st b ecerán apuestas 
niúfuas, aviniéndose a l Rtgla-
mínto paro dichas apuestas en 
las Cdrrítras de caballos. 
11a El Jurado se reserva el 
derecho ú t retirar cualquier ca-
ballo que por enfermedad o por 
su presentación, pueda desagra-
dar al p ú N k o . 
12.a CuGiquier carrerista que 
desee h^ctr una reclamación io 
hará por esaito a 1 Presidente 
del Jurado, depositaado 100 pc-
^ i s e practica. N i o l v i d é 
^ l 2 S d r á s t i c a s ' r e d u c á ' a ( I u ^ l a a^quhió nuevo i n . fVueL;n mis canciones», L a del día treinta del mes actual. Terc.r d í a - « C o p a Larache* 
' terés el proyectado pacto, ptlícula que viene a rever Los depósitos del cinco por 1550. «D¿spedida., 600. 
decer y superar aquel triun cienío P"̂ 611 constituirse de 
v , l 4 V f o , tUULLiO" 
f muchos servicios 1,e^as a cabo sabiéndose que habían sur    l t i  i i0 «eaen sumi s  ce suE 
uo a cano. Mas mere- .a ^ ^ ^ ^ ^ ^ J r A1 n once a doce todos los d ías há- cot^c 
c« destacarse que en gido graves divergencias en fo. es la titulada «Al llegar biks sgtdS-
gran pueblo ios yk:os .UI1 tre los negociadores, hasta la Primavera>> distribuida 
nes financieros cedan a la €̂  punto ^e h t b z t momento nor Cifesa. 
^pe iosi necesidad de dar €r ^Ue Se Cons^er^ a^S0^U *AI llegar la primavera 
¡jana sus masas de nar - tameR^ fracasada. tiene como aque- otro film, 
Hoy ya sabemos a qué el eno-nto maravilloso de 
obedecían estas diferencias, un lirismo acariciador y un 
dos. 
c nAl proPio tiempo se ha* 
" consideración Al proyeeto de acuerdo se ambiente grato. Y , como 
recoge 
Larache 20 de abril de 1935. 





setas, que perderá caso de i n -
Primer día.—«laa guración» fundada; El fdílo dei Jurado se-
rá ir;ape.able. 
PRELIOSDE LOCALIDADES 
Penco coa seis entradas; 40 
peséfú*; ¿bono ídem ídem tres 
díc:s_ iOü; entrada de preferen-
Suman los premior, 4400 pe- cid, 4; a&oüo ídem idem tres 
días, 10; entrada general, gra-
tuita. 
Se díquiia 
p a c i ó n e c o n ó m i c a del ha4adqulrido un pro;o:oIo aquella otra película «Al David J. EdefV 
tro en â W el minis ^e ejecución, cuyo segu ido llegar la primavera» recoge Taller de p la ter ía y qrabKOt mcuuu <u %.u<ma ia imposioui» 
b ^ Hacienda de la P^n» artículo dice que «antes de también una anécdota de la Se haCfen A b a j o s de todas cía dad de hacerlo integramente en 
v í'anüncia p0r poder obrar en caso de ata vida triunfal y sentirnertal ^ ¿ Z T ^ T n " la aVUá,idad por ,a fdlta de e,e-
f ^ hace - - P ' - ^ «.1^ 1 - «nW.r„rt« Ao rlpl nr.n mn.irn S r h u h r r f ^ 8 ^ ÍU^,0' (InmUebIe mentos. ™ ^acto Cumplí-
REOLAS 
por las que se han d< regir es' 
tas p uebdí: 
1.a Las pruebas se celebra- Se aiquiia el iocai que ocupa 
ran los días 7, 8 y 10 en la pista bar ios señores Salvador Her-
de Larache. Estas pruebas regí- m3r.0i, ¿u la carretera dé aica-
rán por el Código de Carreras zar. Razóu don Jacob t e r e r é s , 
de Laballos de Espóña, que se-
rá aplicado por el Jurado, te 
niendo en cuenta la i posibni 
GuagninoX veinte años <Iue, los gobie nos de Pran de  Sra  ús co c be t. 
a en presen cía y ^usia deberían espe- -^-Por qué s e glosa de ., -
déficit pre. rar la reunión del Consejo nuevo en la pantdla la vi i m ñ f ú n L ñ T 
ochocientos ê 1ia 5ociedad de Na-1° u'5 da del insigne músico?, se IÍIlpr80i3 líUlfi 
• res osean Este era «1 proyecto f ra cés preguntarán muchos. Para encargos en Alcaza-q 
cosy millones defran- Perolos soviets no se con- Sencillamente, porque-1 vir,que se servirán con ia n 
ela ú ' u ^ Pública formaron con esta clásula genio del artista nunca se yor f2}Pi,le2»^ianse alcorr 
miento y Reglamento de Concur 
sos Hípicos de la Sociedad Hí-
pica Española. 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Oimcó y Medicím 
Gmeral 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tai de, en ei piáo aito del in« 
2.' La Comisión organizado* nraebie de ia Compacta deiLv 
Nones dê a y seis miI y ia ^ c r ^ n ^ estuvo a muestra satisfecho de la 
a iares. Y aña- punto de dar al traste con obra realizada. Fué estrella 
La K . Í ^ . el pacto franco ruso. Porú1 da «Vuelan mis cando e;» 
conómica timo, y después de la gas con c éxito de lodoó - ono 
^ Par • libíando uelibcracioc há q ledado i lo , v, MO obstart, 
n^! iSlno e n âs reddciüOo k árra .o L I»O exti an ¿o se tome 
- E s un 
I A f i 
ra se reserva ú derecho de va- cu 
riar t i oid>- y f.cha d^ las 
pruebas, si las 'circuíistanctós lo 
a< o s j \n. 
3.a E:i las carreras queda C " ^ ™ 8 » ^ 
próbíbi jo el û o espuelas; . t 
el u i. d é l a fusta ouedj limU. - í^r-'v 
i ira^i 
1 ^ t̂  
i»A 
v. 
C ' ^ b a i r 1 ! ' ' ^8- si8"*-:' ^ b d . ^rtes con-
^ e i i . . ^ Ul ts ore nol^mes para poder obrar pero le fa ta afgo. 
gran película. ^ üf" ' • 
* K de don EK H Coíven, junto 
4. LJ. uij:í.,j>»-,^i' ¿* ca a- ü¿ ve1 
¡los S<Í Ve : ificará el día 5 .Iw' ja- casa coimp IP <?ilci n av 00 are «rouir .es para poaer oDrar pero le U ta atgo. , D ^auci , jumo ¡ios s<; vc:ificará el díi D i . - ja- casa comp.etj. kazoa: Cdie ae 
^ ^ f i o i a ei tl£lllc« ^ b e r á a informar del asun Y e s t e a l t í o e s *o que la n n ^ ! ? ^ n i o , d e l 0 a U e n el Establecí- Sol í -JSI-kuara Cnallaa: GalU 
^ V ̂  vo al Consejo de U SQCU- British ha intercalado en sa P - ' - m"nU d¿ Cría CabaUar> en cu- Mur8a ^ ******* b a r r i o d.1 Caballar, en cu- Murga y Mirt i tegui (Barrio del en todos IQ« sorteos» ^%fccli«y hora se v « r « i w 4 Reiojero^ v 
Ü A R l é i v i A k K ü Q Ü l 
Información de Aleaz 
EN EL MUNICIPIO 
Como se tenía anunciado hoy 
tendrá lugar en el salón de. ac-
tos de la Junta Municipal, la pú-
blica subasta de los derechos de 
zocos, achar y ardía, por el pro-
cedirpiento de puja a la llana, 
cuyos pliegos de condiciones se 
hayan insertados en el Boletín 
Oficial de la Zon?; de fecha 10 
de enero del presente año. 
Estos derechos de zocos son 
los qus en la pasada subasta no 
Recorridos persone] —El mé-
di o y el prerticante al aduar 
Ar klh, efe.fuando 170 v u una-
ros, de los que esperamos «ran ciones y el 'satfttario a Dar el 
des aciertos en sus delicados I ] \ ordCicando 183 vacun«cio-
cometidos. n?s Y el herrador a] aduar Ta-
A los nuevos miembro?, nu r. Ruesart, reconociendo el ga 
tra más sinceras febcitaci r e í . na'lo. 
DE SEVILLA x íico de Ahí Serif a M 
Después de hab-r pa ado en El sanitaria de B. G o i M por 
bicha capital los días d¿ Snna- los aduares La ara y Sij-1, ef c-
na Santa, hemos tenido el gus- tuando 2 vacunaciones, 
to de salivar al joven profesar Conferenci JS — E l intérprete 
delaEscu^ fd Hispano Hebrea de Beni I ŝef con las autondd-
en esta p\<z*, nuestro bucs des i ¡díg^nas de 1 J cábila. 
amigo d o n D^vid Edery, a E! intérprete de Beni Gorf<t 
quien enviamos nuestra bien- con las autoridades i i d ígenas 
resolviendo asuntos. 
É Iml 
i • * 
L a s a u d i e n c i a s de l P r c s l - que las i¡ t i s que recibe de 
d e a t e los gobern-dort s < ivi l s adusan 
Madrid, 29 - 3 . E , E l Frc ' T ^ l 'T^T^ \ , .* _ , , \ . A preguntas de los penodis 
s i d c n t e r ' e l i RqmMica, re fasVl s ^ Porcia v e d a r e s 
c i b i ó rs ta m a ñ a n a €ii au- eludió hablar político, dicien 
dic C l i n los • iguientes se q ie por eso dependía del señor 
ñ o r e s : Lerroix . 
M i n i s t r o del U ' i i g u a y en At re8ó el <\"* las 
r? - • . A t í medidas gubjr.i uivas relativas 
E s p i n a , m in i s t ro de hsp . i 
ga en Compenh g ü e , subse 
OV 
a !ñ recogida d.' míndigos ha-
Londres, a ^ l ^ c 
xima 
fueron adjudicados. 
Igualmente, y en este misr»'o ¿eni(jpj 
di?, se procederá al arrendé , , , ^ 
miento del Mercado de Abastos ' *~7^ ~ 7" 
y la explotación de los derechos I n t ^ r v e n C Í O T l R e g l O -
del pescado con arreglo a las ^ d ¿ 
b í i ó a d o s u s f - u t o s y ii >lospe ministros de los rinn, 
creíano del Trabajo, don r iódiecs que denuncien casos pa 
Juan Herrera, a don Enr i recidoc serán prontamente aten 
Loache 29 de abril de 1935 que Cueva, d o n Valen in diies 
capi 
E l interv t r r gioni?', 
JU N SANCHEZ POL 
condiciones pub'icada" en el 
Boletín Oficial de la Zona dé f 
cha 10 del actual. 
El arrendamiento se ha á por 
el procedimiento de puia a la 
llana. 
N c í a s m'liíaros 
A LA RESERVA 
El «D arío 0?i:ial» d e hvty 
publica urn disposi ión por la 
cuí l pasa a la reserva el gene 
v s. 
el J-;mis de Any^ra, por no dar 
prutb-.s concreías de la venta 
de un tero. 
La cábila muestra su contento 
con la lluvia que le salva sus 
cosecha". 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones 
~~ se ífectuaron les servicios y re-
corridos por carreteras cami-
nos, gabas, vías, fronteras y 
playas sin novedad. 
E n s e ñ a n z a . ~ Asistercias en 
CRUZ BLANCA 
Sp. concede ia Cruz de Blan 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 28^ DE AB^IL LE 
1935 
Sucesos.--En Beni Aró1: In-
gresó en la cárcel de ^sta Inter 
REGLAMENTO APROB ADO vención el indígena El Aíxa ben d ¡ brigada don ManuefNie 
r» i ^ i - ^;A« ̂ „ a r«^foe Buk r el Garbau , de: a'U u Me Por 1? D¿.pg xión de Asuntos > , , ¡v-, 
* u O^.^K 0\ llnl)a (B ni Go w ), detenido en Indígenas, ha sido aprobado el 
Reglamento y programa que ha-
brán de regir en el concurso de 
ganados que tendrá lugar en 
nuestra población los días de 
festejos 26, 27 y 28 de mayo pró 
ximo, el cual será profusamente 
repartido, ya que en el mismo 
se fija las condiciones en que ha 
de concursar los coHnf s y g 
naderos indígenas y europeos, 
como también el nú ñero de pre 
mios que se han de adjudicar. 
DONATIVO |as escuelas Hispano Arabeí ^ntencia del Tribunal Supremo 
Nuestro buen amigo, don Ben de esta r<¿ió : Di i festivo, 
jamín Moi . t 'jano, futicicnado Observaciones meNreo lóg i 
C3S.-—L^s obs/rv^das en la 
González, don Juan Antonio 
Bravo, (on Fernando F c i 
Jóo, don José María Rtríz, 
don Teo lo niro Aguíiar y 
L e s v i s i t a s esa G u e r r a 
Madrid 29, — E l ministro de 
la Guerra recibió esti manand 
numerosas visüa^^ 
Entrf ell^s figura la de la di 
«ios 
E l a»iIverSarl0 de Ia? 
d a c i ó n de i a Acad ' 
Madrid, 29.>-Pdra Co 
rar la creación de laAca.s 
de Toledo, se celebrará J 
quete asi como numeroses 
don S ra f in AlVúreZ Q u i n recíiva de editores, que le habló tos oficiaUs. 
tero. de la f ri í dd Libro. El ministro de |a Querr 
También recibió e l general rizó la celebración dp ' l 
M a ñ a n a s e c e l e b r a r á Masquelct la visita del goberna tos actos, asi ce 
C o n s e j o dor de Vizcaya, a.̂ i romo una asís ir a ellos. 
Madrid, 29 E l jefe del comisión del Sindicato de ferro 
Gobieino, al abandonar es y 
:ción e tod . 
D e s c a r r i l a un tren 
Finalmente rfeibió la visita ^víedc» 29—En unlúneld» 
mana un ir(1 ta tarde, a launa y media. d€l general Batetj iefe dd Cu3r ca ñió esta ma... 
c del Mérito Militar el general SU despac1 O oficia', á pre* (0 miiiiar ¿el Presidente d é l a míxto, no ocurriendo, por b t L . 
de brigada en la svgunda reser- guntas de los periodistas di República c o n quien celebró n?» desgracias perionrl?s. 
va don Cándido Acedo, 
EMPLEO DE GENERAL 
Se concede el empleo de ge-
nere! de brigada honorario al 
coronel de Infantería retirado 
d. n Joaquín Lahoz. 
BAJA 
Causa baj ^ en d Ejército por 
jo que no tenia r ada nuevo una detfnHa conferencia, 
que comunicarles, y añadió: ~ ==s 
—Esto n o quiere decir Sentido f-asISeCi-
que no siga trabajando. I T l i C n t O 
A preguntas de los repre E1 pasaclo düraing0 {a]leció> 
El tren di viajeros liegó, 1 
este motivo, con cuatro b j 
del Fenocarril , Tánger Fez, a 
quien la Diosa fortuna, ha f¿v;>-
recido con un importante pre-
mio de la letería naciora!, ha 
remitido un donativo de cien pe 
setas a la Sociedad Españo a 
de Beneíicencia. 
El rrzgo del señor Montijaao 
es merecedor de los mejores ele-
gios y digno de ser imitado per 
los restantes señores, que en 
el mismo sorteo fueron también 
favorecidos. 
Este es el segundo donativo 
recibido, siendo el primero que 
se recibió el del brigada d? los 
escuadrones de Regulares señor 
Colondrón. 
Otra vez nos permitimos re-
cordar a los restantes señores, 
p^ra que envíen los suyos, ya 
(a 
biia de B i i i i Aróá en el dia d* 
hoy han sido las siguÍT.t"?;: mé-
xima, 21; mínima 13 f m 'ia 17. 
Cielo nublodo. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con 
sultorios de esta reg ió i : <n Betíl 
Gorffet, consultorio, 2; y ^ B n i 
I^sef, ccnsuKorio, 9; tctal, 11 
asistencias 
Servicios veterinarios—Asis-
tencias en los consultorios de 
esta región: en Beni Arós, 3 
asistencias. 
Reses sacrificadas—En Lara-
che, mercado: vacuno, 10; lanar, 
3; cabrío, 3; porcino, 3 
de retraso. 
L a f er ia de Sevilla 
Sevilla, 29 . -Coi extra 
seutcintes la prensa dijo el empleado del Mon ^ o l i o de nar i j concurrencn de fors ic-
el jefe del Gobierno que ma Tabacos, don Luh Viñe t a , per- ros se celebró ,a [ ™ & S vi 
ñaña celebrara Consejo de sona rauy estimada en nuestra , ^ , , 
miaisíros en la Preridencia ciudad, donde gozaba de gene- h/jaV"^e ^ 
rales simpatías por los muchos ««oídas, se hace drs^acar lw« 
años que llevaba residiendo en- una confitería. Q'12 ^ Pa^'l 
tre nosotros. vendió únicamci fe tuareme y 
Ayer se verificó el sepelio del cinco 1011 Pesetas, 
finado al que asistieron nume- E1 gobernador y el álcali 
rosísimas personas, siendo pre- felicitaron al delegado de \m 
sidido el duelo por el jde del ^ í ^ s por la exceUnte orgcii-
Co n " s ^ n Ar onio RÍDOH . infor?nadores' ^ Monopolio don Ju-n Fes5er,don 2ación de los mismos. 
V.Ü v n . s enn arromo Kipoi!, hadándose a su domiciíio a al- A ^ i p l r » • 
del T y mi . nto ñero 12: don mo^ar. ' " 
Rjfr í l Sanz G ve i , d e 1 regi-
miento 25; v n J é Z bla, del T r a B i q u i l l d a d eai E s p a ñ a 
rrgí «ieni 35; o Everardo Madrid, 2 9 . - E I ministro de 
la Gobernación, al recibir esta 
mañana a los representantes de 
la Prensa les di,© que no tenia 
nada nuevo que comunicarles y 
el comandante de Ingenieros se Y que el jueves se celebrará, pre 
r do del seivLio d o n José sidido por S. E. el jefe dei Esta 
Sánchez Lauhle, do otro nuevo Consejo en el Pa 
MANDOS ,¿cio Nacional. 
Y sin hacer otras manifesta-
Se roufieren l o s siguientes ciones ei señor Lerroux se des-
m - do ; en Infantería: 
Sá che z, del centro de moviii-
z ICÍ5D' número 10. 
Coman \ nte don F lo r i á n 
Huert s, dt! prupo d d ministe-
rio (festines). 
DESTINOS SN CABALLERÍA 
coronel sen r Muñ z, as-
i lo, de la C í . C' b,:vsiar de 
dolfo L. de Guevara y vanos 
íniimos del finado. 
A la atribu ada familia, a sus 
jefes y compañeros, enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
E n t r e g a d e un premn 
Cádiz, 29.—Con asistem 
de las autoridaies se a i 
esta mañana un acto, en el qre 
se hizo entrega a Antonioü 
pra de un premio en meláiKo 
por haber detenido a desat a 
Gual, de la Agrupación de In^ 
tervenciones el rí gímiento nú 
mero 28; don Octavio Sosa, de Mulay Ahmed Raisuni, que no 
Aviso 
Se pone en con cimiento del cadores en el momento en 
comercio en g peral que no se iban a consumar el 
abonará cnenta c 'guna ni den 
da que contraiga S d Vunes Ben 
Mercados.—En e; rrercido ,k Marruecos a ciipo .jb e en Lara la agrupación de M^haMas'a 1 haya sido autc,fi2^da previamen 
Larache se reconocieron 43 li che. regimiento r ú m e r . - 1 1 ; tenientes 
tros de lech-; 968 kilos de pes- DE SANIDAD don Vicente Latre, don Domin-
, cado, 85 kilo> de moluscos, 15 Tenientes méd»cos don Timo- oo Plris asr.»niiirin« áó i ^ 
que por mas modestes que estos . .. ' * i * « n • w t g > n ^ s , ast.e.taiat.s ae l a se-
. kilos de crustáceos y 1 500 hue- tí oRod i íguez Velalazquez, de gundü Legióu a la misma 
te por su tutor Si i Ahmed Ben 
El H issan R d i u n í . 
vos. 
Se inspeccionaron las carni 
cerías y deraá> puestos. 
Decomisos.—10 huevos. 
exis-
0; altas, 0; bajas, 0; quedan, 0; 
fuesen, es indiscutib e que ali-
viarían en parte, la precaria si-
tuación económica que la hu-
manitaria y patriótica Sociedad, 
viene atravesando, y a la que 
todos tenemos el debi?r de ayu 
d;nr moral y materialraent»'. 
Esperamos, que en estos días 
tendremos el gusto de hacer pú-
blico más donativos de los se- Arcila: existencias, 32; a^tas, 0; 
ñores que aún no lo han remi- baias' Cí l u ^ n 32; Loache: 
(j¿0< existencias: 58; alias, 0; bajas 0; 
quedan, 58; Beni Arós, exi?-!?^ 
cías, 6; altas, 1 bajas, 0; quedan, 
Han tomado posts ión en el 7; Beni Issef: e x h t í n c i . s , 1; al-
Cansejo Comunal Israelita, 7os tas, 0; bajas, 0; quedan, 1; Abl 
d s miembros que en /as elec Serif: existencias, 26; altsr, 0; 
ciones parciales celebradas el bajas, 0; quedan, 26; B ni ü -
9 d^l actual, habían resultad) inexistencias, 5; altas, 0; a 
con mayoría de votos, siendo jas, ); quedar;, 5; sura n: xis-
ttreer grupo U< U Comandan-
eia d? Sanidad al ¿ rupo divisio-
nario de la Circnnscrip c i ó n 
O ienta'; don Jj: é Antonio Es-
p e s o s - } lot-Alcáz ' : is- cydero.del tercer gmpo de la 
tenci s 62; altas, 0; bajas, 0; Comandancia de Sanidad a Re-
quedaD.Ó^Sumatarexis tencias , gultms de A l h u c ^ a s . 
DE INFANTERÍA 
Teniente coronel don Carlos 
Muñcz, ascendido, de Cazado-
res de Afdca núinero 4 a dispo 
Comandante don Manuel Ro-
dríguez Martín agregado a ca-
zadores de Africa número siete. 
MANDO DE LA CRIA CABALLAR 
Se confiere el mando d e la 
Cría Caballar en Marruecos al 
teniente coronel d e Caballería 
don Juan Alfaro 
VACANTE 
TOMA D E POSESION 
I n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i r a 
Vapores entrados 
«Melilla», (fe N emorro. 
«Qibel Dris», de Oioraltar. 
Pesqueros, 0. 
Kaoore^ salidos 
«Gibel Dri«» para Fedala. 
Pesqueros 5. 
Mareas para hoy 
Pleamar.—2 h. 9 m. madru 
como consecuencia de está «• 
tención resu'ló herido. 
Pronunciaron discursos w 
giosos para Antonio Capr?,?1 
gobernador civil y el alcalde. 

















El «Diario Oficial» del minis-
nible en Meiillc; comandantes terio de Guerra anuncia una va- na; 2 h. 3 m noche 
don lose Creus, de disponible cante de capitán medico en el 
en la tercera división a cazado- aeródromo de León. 
res de Africa número 4 don Ma-
MI R dricu z M^.hr , ascendi-
do de cazadores dr Africa siete 
a dísponiblé en Melilla. 
Ci^itanus don Federico Riv; 
CIRCULAR SOBRE LOS VIA-
JES DE LOS SUBOFICIALES 
DE CARABINEROS 
El «Didrio» inserta una circu-
lar del ministe'io de Hacienda 
estos don Fortunato Esebag y tencias, 190; aitas, 1; bajas, 0; dulla, de la Caja de Recluta nú 
don Eias Eljarfat. competentí- quedan, 191. mero 9 a cazadores d e Africa en la que se d.suone qüe"¿i , 
simos elementos en los asuntos Expresión altas.-Mttgresó en si t s don Luis Suárez, d e la sonal de suboficiales de C M b 
comunales, como l o han de- la cared de Beni Aro>, ci que se Agrupación de Mehalulas ?! re 
mostrado en otras ocasiones, cita en el apartado «Suceso:,». 
No dudamos de la fecunda Recaudaciones. E-i R ni Gor 
labor q ie estos s e ñ ó o s l n : i de fet se r^^audaror. 5 pese^v per 
rca/ijar, en unión ü¿ ^u^ no aia la y 16 por tat)<:ias ae id¿n-
^euos competeates coiip3ñ<¿« tidad. 
gimie; t ) DÚmero 3. 
C >, Itán \'.\ Tercio íl.^n Li is 
«sceridido de U MMÍ 
ñeros se rija en IDS casos d vi . 
jes por wmblo d destín.i, . r 
cu/nta d J ®9i ido, c m > m * 
misino .«¡us f-imíHí*. %*aún se 
Bajamar,—d> h. 30 t. 8 h. 5 
m. mañana 
Estado del tiempo 
Ceuta.—Este flojo mar mare-
rejadilla del mismo cielo casi 
cubierto, horizonte brumoso, 
Tarifa—Sin noticias. 
O c a s i ó n 
3c v^nde u -̂a .íáq'uiíi J d^ ^scri 
- (P - i ), > buc'a uso. PaVa 
v i y tracjr; 
C^llí C^n-ilejisT i'ífv.i C ii i^u ' 
se arrefllanapa. 
y reparan, todas clases 
ratos de radio a P^J0* ^ 
eos. Prontitud es^r0,; n^c 
mía. Informarán eoesta^ 
ción. ^ ^ 
A m o r . 
Análisis Oimco Y 
Geaerai 4, 
Ho.asd*' consü! ' u " 
l a ^ ' i ^ , el AS ^ - u 
mueb. de la C u m p l a ^ 
cus, anfigüa Casa ' 
de autos «í̂  
cazarqul ^ Tenieutes dgu Q u U u r n i Q ^ameata d* Transites , 
dispone en e l . tícuK) 46 4ei re, ii> uumero ¿5, ' ) c p o s í ^ LecU: t^ut V U V«l<«ciapa 
Esbeasen 
